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Aktivnosti projekta „Arheološka topografija otoka Raba” u 2016. godini obuhvatile su, uz terenske preglede koji čine okosnicu 
istraživanja, i niz različitih aktivnosti provedenih sa svrhom boljeg razumijevanja ranije utvrđenih lokaliteta. Aktivnim 
uključivanjem u projekt „Tisućljeće rapskog benediktinstva” čiji je nositelj samostan sv. Andrije u Rabu, zajedno s kolegom 
dr. sc. B. Mušičem (Sveučilište u Ljubljani) provedena su geofizička istraživanja na području samostanskoga vrta. Sondažna 
su istraživanja provedena na lokalitetima Za Markovićem i Pudarica, dok su terenski pregledi obuhvatili različita područja 
otoka.
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Nizom aktivnosti provedenih u 2016. g. nastavljena 
su istraživanja u sklopu projekta „Arheološka topografija 
otoka Raba”1. Početkom godine provedena su, u suradnji 
s dr. sc. B. Mušičem (Sveučilište u Ljubljani)2, geofizička 
istraživanja prostora vrta samostana sv. Andrije u Rabu. 
Na jesen je održana kampanja terenskih pregleda i prob-
nih sondiranja na lokalitetima Za Markovićem i Pudarica 
koji su ustanovljeni tijekom ranijih terenskih pregleda 
(Lipovac Vrkljan, Konestra 2015). Popularizacijske su ak-
tivnosti obuhvatile predavanja za širu javnost i vodstvo 
samostanskim vrtom tijekom geofizičkih istraživanja, 
a krajem godine pripremljen je program sudjelovanja u 
manifestaciji Noć muzeja 2017. g. koji je proveden u sa-
mostanu sv. Bernardina sijenskog u Kamporu.
1 Projekt je pokrenut 2013. godine suradnjom Konzervatorskog odjela u 
Rijeci i Instituta za arheologiju, a financijski je potpomognut od strane Mi-
nistarstva kulture, lokalnih zajednica (općina Lopar, Grad Rab), dok je dio 
ovogodišnjih aktivnosti financiran u sklopu projekta „Tisućljeće rapskog 
benediktinstva” čiji je nositelj Samostan sv. Andrije u Rabu (uz financira-
nje iz Javnih potreba Grada Raba za 2016. g). Vanjskom se suradnjom u 
ovogodišnje terenske reambulacije uključio i Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka, odnosno kolega kustos R. Starac, suradnik na 
projektu Croatian Medieval Heritage in European Context: Mobility of 
Artists and Transfer of Forms, Functions and Ideas (HRZZ, 6095, CRO-
MART) , voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića.
2 U geofizičkim istraživanjima sudjelovale su i arheologinje Paula Androić 
Gračanin, mag. arheol., Marija Kralj, mag. arheol. i Eline Nas, mag. arheol.
Geofizička istraživanja u vrtu samostana sv. An-
drije u Rabu
S ciljem utvrđivanja arheološkog potencijala pro-
stora samostana sv. Andrije u Rabu provedena su geofizič-
ka istraživanja pojedinih vrtnih parcela i prostora između 
njih. Naime, na ovom se području, prema primarnim i 
sekundarnim povijesnim izvorima, pa tako i prikazima 
grada kroz povijest, trebala do 1786. godine nalaziti bi-
skupska palača (Domijan 2007: 109; Mlacović 2012: 
192; Mlacović 2016 s ranijom literaturom). Istraživanja 
su provedena georadarskom metodom (GSSI SIR3000, 
400/270 MHz antene) i metodom geoelektričnog ot-
pora (Geoscan RM15) (Konestra, Mušič 2016: 28). 
Osim toga, obrađeno je i fotodokumentirano ziđe koje 
omeđuje vrt te su prikupljeni površinski pokretni nalazi. 
Analizom povijesnih izvora utvrđeno je kako se na ovom 
prostoru nekad nalazila i crkva sv. Dominika vjerojatno iz 
13. stoljeća (Badurina: 801), te niz manjih (pomoćnih?) 
građevina kao i, po svoj prilici, u jugoistočnom dijelu 
vrta, groblje. Analizom ziđa i podnožja zvonika moguće 
je zaključiti kako je zid koji omeđuje vrt s morske stra-
ne zasigurno pripadao nekoj ranijoj građevini, a pojedini 
kameni blokovi u podnožju zvonika, na temelju tragova 
obrade, mogu se interpretirati kao spolije. Dijakronijski 
pregled arhitektonskih faza koje su zahvatile ovaj prostor, 
međutim, trenutno nije moguće detaljnije iznijeti, s obzi-
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Sl. 1  Rezultati geofizičkih prospekcija u vrtu samostana sv. Andrije (grad 
Rab) na različitim dubinama (izradili: B. Mušić, A. Konestra)
Fig. 1  St. Andrew’s garden geophysical prospection results at various depths (by B. 
Mušić, A. Konestra)
rom da je riječ o zoni u samom središtu povijesne gradske 
jezgre koja je, počevši od rane antike, kroz stoljeća do-
živjela niz preinaka. Upravo je taj problem uočen i kod 
interpretacije rezultata geofizičkih mjerenja, na području 
oko zvonika te u sjeveroistočnom kutu istraživane zone 
zabilježene su snažnije anomalije koje je iz gore navede-
nih razloga teško konačno interpretirati (sl. 1). Ipak, osim 
što je anomalije moguće povezati uz ostatke arhitekture 
i urušenja, koji se po svoj prilici javljaju već na 0,8 m 
dubine pa sve do preko 2 m, nije moguće pretpostaviti 
radi li se o ostacima građevina koje se spominju u izvori-
ma, ili pak o ranijoj arhitekturi (Konestra, Mušič 2016). 
U sklopu projekta održana su i predavanja namijenjena 
široj javnosti sa svrhom popularizacije znanosti, upozna-
vanja s istraživanjima i metodama njihove provedbe, a uz 
koja je bio organiziran i posjet samostanskome vrtu.
Probno sondiranje na lokalitetu Za Markovićem 
(LOK. 70)
Lokalitet „Za Markovićem” ustanovljen je 2014. 
godine zahvaljujući informacijama dobivenima od strane 
vlasnika parcele.3 Terenskim su pregledom ustanovljeni 
ostaci antičkoga zida (kojem su dodijeljene stratigrafske 
3 Ovom se prilikom zahvaljujemo obitelji Grce na dozvoli za provedbu istra-
živanja na njihovom posjedu i svoj logističkoj pomoći koju su nam pružili 
prilikom radova. Na korisnim se informacijama zahvaljujemo dr. sc. Saši 
Potočnjaku te g. Jadranu Murtiću. U istraživanjima su sudjelovali vodite-
ljica dr. sc. A. Konestra, zamjenica voditeljice N. Šegvić, MsC, dipl. arheol., 
te članovi ekipe Paula Androić Gračanin, mag. arheol., i studenti Ines Ko-
rošec i Luka Modrić (Sveučilište u Zadru).
jedince SJ005/006/007/008) koji je kasnije interpoliran 
unutar suhozidne strukture koja je korištena za terasiranje 
terena (Lipovac Vrkljan, Konestra 2015: 129). S obzirom 
na nalaze antičke keramike, mahom kasnije antičke da-
tacije, na lokalitetu je pretpostavljeno postojanje kasnije 
antičke ruralne arhitekture. Kako bi se takva teza potvrdi-
la pristupilo se probnom istraživanju uz iskop dviju sondi 
(1–2) postavljenih na terasi ispod i na terasi iznad zida.
Sonda 1
Sonda je postavljena podno zida SJ005/006/ 
007/008 te je orijentirana u smjeru jugozapad ‒ sjeve-
roistok odnosno okomito na definirane strukture (sl. 2), 
kako bi se obuhvatila pozicija na kojoj, unutar SJ 008, 
prestaje antički zid (pretpostavljeni kut eventualne struk-
ture). Ujedno se probnom sondom željelo obuhvatiti po-
dručje na kojem se pretpostavljalo daljnje pružanje zida, 
koje se naslućivalo zahvaljujući tragovima kamenja koji 
su se nalazili 3,5 m istočno od zida. Dimenzije sonde 
iznosile su 4 x 1 m. Unutar sonde je pronađeno neko-
liko vrlo malih (rezidualnih) ulomaka keramike, no nije 
ustanovljen niti jedan arheološki sloj, već su evidentirani 
isključivo geološki slojevi humusne zemlje i kamena živca 
(SJ001 i SJ002). Takva stratigrafska situacija potvrdila je 
pretpostavku o nestanku arheoloških slojeva s donje tera-
se, što je pretpostavljeno pregledom istočnoga lica zida, 
čiji su temelji vidljivi iznad površine zemlje.
Sonda 2
S obzirom na rezultate u Sondi 1, odlučeno je 
postavljanje Sonde 2 na gornjoj terasi, zapadno od zida 
SJ005/006/007/008 u SZ zoni čestice, uz samu ogradu 
parcele (sl. 2). Ovim se probnim istraživanjima planirala 
zahvatiti zona najviše kote, odnosno zona gdje bi se mogla 
očekivati najbolja očuvanost arheoloških slojeva, iako je 
nedaleko razvidno probijanje živca. Definiranje zapadnog 
lica zida također je bilo jedno od primarnih ciljeva ove 
probne sonde.
Po uklanjanju površinskih slojeva te sloja koji obi-
lježava napuštanje lokaliteta (SJ 003 i 004, 009), u S2 
definirana je kompleksnija stratigrafija (sl. 3) koja upuću-
je na dvije faze: fazu urušavanja/sekundarnog korištenja, 
te fazu gradnje/pregradnje. S obzirom na površinu sonde 
vrlo je teško konačno interpretirati strukture koje su uo-
čene, jer one nisu vidljive u svom cjelovitom prostiranju.
Fazi urušavanja svakako pripadaju slojevi SJ 009, 
013, 015, 016, a moguće i SJ 011. Na sloj urušenja SJ 
013 u nekom trenutku nasjeda SJ 012, odnos pravilni 
kružni trag gorenja (vatrište?). Uz istočni rub sonde već 
su na dubini od približno 65–60 cm uočene strukture: 
SJ014 i SJ017/020. One po svoj prilici pripadaju prvoj, 
odnosno graditeljskoj fazi ovog lokaliteta. Uklanjanjem 
slojeva urušenja/sekundarnog korištenja prostora na S 
strani S2, ispod SJ 013 uočena je struktura/sloj kompak-
tne žbuke i kamenja – SJ 018 – koja se nastavlja zapadno 
od SJ 014. Interpretacija ovog sloja je dvojaka i ovisi o 
interpretaciji SJ 011, s kojim ili tvori jednu cjelinu kasni-
je oštećenu ukopima SJ 019 i SJ 021, ili je pak SJ 011 
nastao uništenjem i prekopavanjem SJ 018. U svakom 
slučaju SJ 018 prostire se u gotovo istovjetnoj širini kao 
SJ 014, te bismo ga upravo uz njega i povezali, i to kao 
njegov nastavak (danas spolirani), odnosno kao sloj pri-
preme neke danas nestale strukture, ili pak kao sloj ispune 
prolaza između SJ 014 i neke možebitne strukture istoč-
nije od ruba sonde. JI od SJ 014 uočen je kameni živac 
(SJ 017) na kojem je „izliven” sloj ružičaste žbuke s poko-
jim kamenom (SJ 020), koji se nastavlja i ponad SJ 014, 
te ispunjava prostor između ovih dvaju slojeva. U ovom 
je slučaju vjerojatno riječ o sloju poravnavanja prijelaza 
Ana Konestra et al., ArheološkA topogrAfijA otokA rAbA: geofizičkA...., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 103–110
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između živca i strukture SJ 014. Ulomci ružičaste žbu-
ke koji su uočeni u gornjim slojevima vjerojatno potječu 
upravo iz ovog sloja. U JZ kutu sonde uočen je SJ 016, 
koji nije do kraja istražen no po svemu sudeći riječ je o 
sloju urušenja koji se prostire uz ranije opisane strukture. 
Zanimljivo je napomenuti kako u S2 nije sa sigurnošću 
uočeno južno lice zida SJ 007, iako bi se jedan pravilni 
kameni blok koji je vidljiv unutar ukopa SJ 021 mogao 
interpretirati kao dio njegova lica. Zbog toga nije posve 
jasan odnos spomenutog zida i struktura uočenih u S2.
S dužnom bismo pažnjom navedenu situaciju mo-
gli interpretirati kao ostatak zida/postamenta (SJ 014), 
odnosno njegova temelja ili najnižeg dijela, uz koji se 
prema jugu prostirala podnica čija je priprema SJ 020. 
Zapadno, SJ 018 tvori strukturu koja je u nekoj vezi sa 
SJ 014, no kako je već navedeno, nije posve jasno o kojoj 
vrsti strukture je riječ (temelj, ispuna, zid?). Međutim, s 
obzirom da se sloj poravnavanja proteže i iznad SJ 014, 
to bi moglo upućivati da je on kasniji, ili da je SJ 014 jed-
nostavno dio sloja poravnavanja, koje je ovdje prislonjeno 
uz drugu strukturu, tj. SJ 018. Posljednja mogućnost jest 
ona prema kojoj su SJ 014 i SJ 018 istovjetna struktura, 
no SJ 018 je spoliran.
Kronologija graditeljskih faza mogla bi biti datirana 
nalazom Gordijanova novca u SJ 009 kao TAQ, no s ob-
zirom da je SJ 009 urušenje, teško je reći kada se ono toč-
no zbilo, iako je razvidno je da se to dogodilo nakon Gor-
dijanova vremena. Međutim, u nižim slojevima urušenja 
uočeno je više ulomaka keramike kasnoantičke datacije, 
što bi moglo biti indikativnije za datiranje napuštanja/
naknadnog korištenja ovog prostora. Naime, u iskopanoj 
zemlji pronađen je i nummus čija se datacija smješta u 
5. stoljeća (PN 22). U svakom slučaju nisu uočeni na-
lazi ranoantičke datacije. Svakako je najznačajniji nalaz 
PN 06, odnosno veća brončana (?) posuda (vrč?) koja je 
pronađena sekundarno ukopana u SJ 009/011. Jedna od 
mogućih interpretacija jest ona o recikliranju metalnih 
predmeta; naime predmet bi mogao biti sadržaj ostave jer 
su uz njega pronađeni i drugi ulomci metala, a unutar SJ 
012 i trag taljenja. Analiza PN06 zasigurno će rasvijetliti 
neka od ovdje postavljenih pitanja. Osim navedenoga, u 
S2 pronađeni su i brojni ulomci stakla.
Probnim je sondiranjem potvrđeno postojanje an-
tičkih arheoloških slojeva, kao i prisutnost velikog broja 
keramičkih, ali i metalnih i staklenih nalaza. S obzirom 
na lokalizaciju i nalaze, mogli bismo pretpostaviti kako 
se na „Za Markovićem” nalazio veći rimskodobni ruralni 
kompleks čije bismo protezanje za sad ograničili u od-
nosu na S2: južno na plato uz put, zapadno do crkve sv. 
Anastazija/e, sjeverno do protezanja STR 1 (SJ 005-008). 
Iako je na istoku nemoguće utvrditi granicu, strukture iz 
S2 zasigurno se protežu i u tom smjeru. Kronologija kom-
pleksa za sad se ocrtava unutar razdoblja od 3. do 5./6. 
stoljeća, no tek će podrobnija analiza iskopanih nalaza 
omogućiti precizniju kronološku definiciju.
Ovim nalazima dobili smo potpuniju sliku naselja-
vanja ovog lokaliteta, a s obzirom na sličnu terensku situa-
ciju, te nalaze na nizu drugih lokaliteta u Mundanijskom i 
Kamporskom polju, ali i u uz obale Barbata, mogli bismo 
pretpostaviti zamah ruralnoga naseljavanja unutar razdo-
blja koje smo definirali za lokalitet „Za Markovićem”.
Probno sondiranje na lokalitetu Pudarica (LOK. 
77)
Lokalitet u uvali Pudarica smješta se sa sjeverne stra-
ne ceste koja je nekad imala funkciju pristupnog puta tra-
jektnoj luci4 (Lipovac Vrkljan, Konestra 2015). Tijekom 
ovogodišnjih istraživanja usmjerili smo se na istraživanje i 
uklanjanje ostataka groba koji su se jasno očitavali u pro-
filu recentnog građevinskog iskopa, kako bismo navedene 
zaštitili od daljnjeg propadanja. U tu je svrhu, iznad lo-
kacije gdje su u profilu uočeni nalazi, otvorena sonda 1,5 
x 1,5 m, orijentirana tako da joj jugoistočni profil leži na 
profilu bagerskoga iskopa. Po uklanjanju površinskog slo-
ja SJ 001 uočeni su slojevi urušenja grobne konstrukcije 
4 Na lokalitet nas je upozorila kolegica Mia Rizner iz KO Rijeka, koja je uo-
čila, unutar profila bagerskoga iskopa, arheološke indikatore koji su upući-
vali na postojanje destruiranoga groba. Zahvaljujemo g. Franji Štokiću na 
mogućnosti provedbe istraživanja na ovom području.
Sl. 2  Položaj sondi na lokalitetu „Za Markovićem“ (izradili: N. Šegvić, A. Konestra)
Fig. 2  Test pits’ positions at Za Markovićem site (made by N. Šegvić, A. Konestra)
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Sl. 3  Za Markovićem  ‒ završna situacija u sondi 2 (izradili: N. Šegvić, A. Konestra)  
Fig. 3  Za Markovićem ‒ Final situation in test pit 2 (made by N. Šegvić, A. Konestra)
(grumenje žbuke, kamenje, građevinska keramika – tegu-
le i imbreksi) ‒ SJ 003, 005. Međutim, u sjevernom kutu 
sonde uočen je još jedan sloj vrlo sličan SJ 003, također 
ukopan u tzv. pržinu ‒ SJ 002. Riječ je o sloju SJ 004 
kojeg je moguće interpretirati kao još jedan grob posebice 
jer se proteže istom orijentacijom jug ‒ sjever s minimal-
nim otklonom od kardinalnih točaka. Nakon uklanjanja 
SJ 003 definiran je gornji sloj grobne zapune, SJ 005, ko-
jeg tvore ulomci destruirane grobne konstrukcije, odno-
sno grumenje žbuke, ulomci tegula i imbreksa te pokoji 
kamen (sl. 4). Uklanjanjem ulomaka grobne strukture u 
zapuni Groba 1, tj. u SJ 005, uočen je sloj rahle tamnije 
zemlje, SJ 006, koji tvori drugu zapunu groba.
Daljnjim spuštanjem utvrđeni su skeletni ukopi 
više individua, od kojih je samo jedna pravilno položena u 
ispruženom položaju (SJ 007), dok su ostali položeni kao 
kosturnice (SJ 008/009, SJ 010) (sl. 5). Unutar grobnice 
mahom je riječ o dječjim ukopima, a u pojedinim sluča-
jevima, npr. unutar SJ 008/009, uočene su i kosti koje bi 
mogle pripadati nedonoščadi, iako, po svoj prilici jedna 
kost – U17, pripada odrasloj osobi ili starijem djetetu.
Podnica groba SJ 013 izrađena je od tegula polože-
nih s krilcima prema dolje, a ispod njih postavljen je tanki 
sloj žbuke SJ 015 (sl. 6). Tegule su istovjetne strukture/
izrade, no na jednoj je prisutan radionički znak. Ustanov-
ljeno je kako su zidovi grobne konstrukcije nastali nakon 
podnice grobnice (SJ 011, 012), oni se naslanjaju na rub 
tegula, a tek unutarnji zaglađeni sloj žbuke prelazi i preko 
tegula. Po svemu sudeći zidovi su izrađeni pomoću „ša-
lunga” unutar kojeg je naslagano kamenje pričvršćeno i 
zapunjeno žbukom i šljunkom koje se pronalazi u većoj 
količini. Unutarnja strana žbuke SJ 011/012 ima vidljive 
tragove zaglađivanja. S obzirom da prilikom iskopavanja 
nije pronađen originalni pokrov groba, koji je destruiran 
još u antici uzastopnim ukapanjem, teško je rekonstrui-
rati njegov prvotni izgled, no moguće je da se radilo ili o 
cijelim tegulama koje su tvorile strukturu sličnu podnici, 
ili o ulomcima tegula uronjenima u žbuku.
Konkretni kronološki pokazatelji izrazito su malo-
brojni, pa osim nummusa koji je pronađen u izbačenoj 
zemlji, gotovo i nema drugih datacijskih elemenata. U 
zapuni je pronađeno mnogo ulomaka stakla, čija boja 
upućuje na kasnoantičku dataciju, a uz lubanju unutar 
kosturnice SJ 008/009 pronađena je jantarna perla, vje-
rojatno u sekundarnom položaju, dok je unutar zapune 
pronađen i jedan željezni čavao. Način izgradnje grobne 
konstrukcije, te nedostatak odnosno malobrojnost grob-
nih priloga mogao bi upućivati kako je ovaj grob načinjen 
i korišten u kasnoj antici5, moguće u 5. stoljeće (Marušić 
1973).
Terenski pregledi 
Ovogodišnji terenski pregledi odvijali su se dijelom 
prije te dijelom tijekom i nakon probnih iskopavanja, a 
obuhvatili su Kamporsko i Mundanijsko polje, Kalifront 
i Lopar (tab. 1.). Utvrđeno je nekoliko novoevidentiranih 
lokaliteta, dok su za pojedine poznate lokalitete utvrđene 
nove pojedinosti.
Tako je, u okolici LOK 81 ‒ tzv. sv. Ciprijan utvr-
đeno ziđe koje se proteže sjeverno od ranije utvrđene ap-
side crkve, a koje bi se, zbog površinskih nalaza, moglo 
datirati u istovjetni horizont.
Kasnoantičkom horizontu po svoj prilici pripada-
5 Na pomoći oko kronološkog smještaja te interpretacije analogija zahvalju-
jemo kolegici dr. sc. Zrinki Serventi.
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ju i strukture na lokalitetima Ograde (Supetarska draga, 
LOK-89), Derine (Dumičići, LOK-91), Nad Matušani/
Coplaca (LOK-92), Boljfari (Kamporsko polje, LOK-
93), Tafarije (Kamporsko polje, LOK-94). Većinu ovih 
lokaliteta karakteriziraju ostaci ziđa unutar recentnih 
gromača ili pak veća količina keramičkih nalaza (ulomci 
amfora, tegula i sl.) također unutar i na površini groma-
ča. S obzirom da se ovi lokaliteti uglavnom nalaze unu-
tar flišnih polja koja karakteriziraju unutrašnjost otoka, 
potencijalno smješteni uz trase (nekadašnjih) puteva, na 
temelju obrazaca koji su na terenu ustanovljeni, moguće 
je i njih dovesti u vezu s lokalitetom „Za Markovićem“. 
Dodatni argument toj tezi su i pokretni nalazi koji se slič-
no datiraju.
Pregledom zone Ravnice na rtu Sorinj (LOK 86), 
koja je poznata iz literature te iz podataka dobivenih od 
kazivača, utvrđeno je sedam rastresitih kružnih gomila 
koje bi na temelju preliminarnog uvida mogle biti inter-
pretirane kao destruirani tumuli. U neposrednoj blizini 
ovih struktura nalazi se i lokva, a cijeli plato Ravnice ka-
rakteriziraju suhozidi recentnije datacije te mošuni. Tra-
govi koji bi upućivali na ostatke kasnoantičkog lokaliteta 
nisu uočeni, a na cijelom području nisu uočeni niti po-
kretni nalazi iz istog vremena.
Na hrptu koji dijeli Mundanijsko i Kamporsko polje 
toponimom je obilježena pozicija Sv. Kristofor (LOK87), 
uz koju se u literaturi veže postojanje manjeg fortifika-
cijskog objekta (Budak 2006). Pregledom potencijalne 
lokacije na kojoj se nalaze ostaci građevine, a temeljem 
pronalaska isključivo krovnih žljebova, pretpostavljeno je 
kako se ipak radi o recentnijoj gradnji. Slična je situacija 
zabilježena i na položaju Kod Kućine na granici Banjola 
i Mundanija (LOK 88), gdje su utvrđeni ruševni zidovi, 
koji se nalaze u gustoj travi, na jednoj od terasa koje se 
spuštaju prema dnu polja. Nije moguće utvrditi o kojoj 
vrsti građevine bi moglo biti riječ, no pretpostavljena je 
recentnija datacija.
Terenskim je pregledima utvrđeno i nekoliko pozi-
cija s površinskim nalazima koje nije bilo moguće poveza-
ti uz potencijalne strukture, a donose se na tab. 2.
BROJ LOKALITETA TOPONIM/NAZIV OKVIRNA DATACIJA
86 RAVNICE Prapovijest
87 SVETI KRISTOFOR Novi vijek?
88 KOD KUĆINE Novi vijek?
89 OGRADE Antika/kasna antika
90 GONAR rt Školjić Antika/kasna antika
91 DERINE Antika/kasna antika
92 CAPLACA/NAD MATUŠANI Antika/kasna antika
93 BOLJFARI Antika/kasna antika
94 TAFARIJE Antika/kasna antika
Tab. 1  Reambulirani lokaliteti s utvrđenim ostacima struktura i nalazima
Tab. 1  Surveyed sites with remains of structures and finds
Sl. 4  Pudarica ‒ urušena struktura Groba 1 (izradili: N. Šegvić, A. Konestra)
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Zaključak
Terenske aktivnosti provedene u sklopu projekta 
„Arheološka topografija otoka Raba”, u suradnji s vanj-
skim suradnicima, obogatile su spoznaje o novim, a tako-
đer i one o ranije evidentiranim lokalitetima. Zbog bogat-
stva podataka valja posebno izdvojiti lokalitete na kojima 
su provedena sondiranja i istaknuti kasnoantičku dataciju 
za nalaze i strukture koji su tako utvrđeni. S obzirom da je 
i niz reambuliranih lokaliteta također moguće preliminar-
no datirati u to razdoblje, slika kasnoantičkoga ruralnoga 
otočnoga pejzaža postaje sve kompleksnija. Daljnjim ana-
lizama u GISu te obradom pokretnih nalaza bit će mogu-
će iznijeti detaljnija zapažanja kako o reambuliranim tako 
i o sondažno istraženim lokalitetima.
Tijekom 2016. g. osmišljeno je i sudjelovanje u 
Noći muzeja, u suradnji sa samostanom sv. Bernardina si-
jenskog u Kamporu, a koje je provedeno početkom 2017. 
godine6 Riječ je o prezentaciji dijela nalaza koji se čuvaju 
u samostanskoj zbirci putem postera-legende, te kratkog 
predavanja o amforama iz navedene zbirke.
6 Program sudjelovanja na Noći muzeja proveden je u suradnji s kolegama 
Anitom Dugonjić i Pavlom Dugonjićem, kojima se ovom prilikom zahva-
ljujemo.
Sl. 5  Pudarica ‒ ukopi u Grobu 1 (izradili: N. Šegvić, A. Konestra)
Fig. 5  Pudarica ‒ inhumations in Grave 1 (made by N. Šegvić, A. Konestra)
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Sl. 6  Pudarica ‒ dno i sačuvani zidovi Groba 1 (snimila: P. Androić Gračanin)
Fig. 6  Pudarica ‒ bottom and preserved walls of Grave 1 (photo: P. Androić Gračanin) 
BROJ POZICIJE TOPONIM/NAZIV OKVIRNA DATACIJA
44 MARKOVINE ?
45 MUNDANIJE - STARO GROBLJE Novi vijek?
46 MIRAL Antika
47 JUŽNO OD PAHLJINIĆA Antika
48 SUŠIĆI Antika/kasna antika
Tab. 2 Pozicije na kojima su utvrđeni nalazi
Tab. 2 Positions at which finds were established
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Summary
Activities of the project "Archaeological topography of the island of 
Rab" in 2016 comprised a series of research undertakings aimed at outlin-
ing known sites and defining new ones through filed survey. As an active 
partner in the „Millenium of Rab's Benedictism“ project (Monastery of st. 
Andrew, Rab) together with Branko Mušič, PhD (University of Ljublja-
na), geophysical prospections of the Monastery's garden were carried out 
in hope to establish the archaeological potential of the area, known from 
various sources to have been the seat of the Bishop's palace, a church and 
perhaps other buildings and a graveyard. Results, difficult to interpret due 
to the multilayered architectonic history of the area, do show the presence 
of structures and debris layers in various zones of the garden.
Secondly, trial excavations have been carried out on two previously 
identified sites: Za Markovićem and Pudarica. In the first case, two test 
pits have been dug on two terraces located below and above a supposedly 
antique wall, today incorporated in a drywall terracing structure. In the 
2nd pit a complex stratigraphy emerged, while finds seem to point to a 
Late Antique datation of the identified structures and probably of the vis-
ible wall. Similarly, the test pit at Pudarica, aimed at investigating and 
preserving a grave previously damaged by infrastructure excavations, has 
proven a Late Antique cemeterial activity in the area. Though the grave 
served as a child burial over a longer period of time, rare finds point to a 
later Roman date.
Finally, field surveys were carried out on numerous sites on the 
island, pointing to a complex rural settling in Late Antiquity, but survey 
also resulted with finds that identify potential sites from Prehistoric and 
post-Medieval times.
Both trial excavations and field surveys have enriched our knowl-
edge on the Late Antique rural settlement pattern on the island, providing 
clearer dates and pointing to particular features that can guide future 
research.
